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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per al present Treball de Fi de Grau cal començar dient que es tracta 
d’un treball on s’analitzarà els problemes familiars que poden afectar 
actualment al xiquets i a les xiquetes a dia de hui i com treballar-los a l’aula a 
través de la literatura. Aquests problemes seran la mort, l’adopció i la 
separació. A més a més, es faran propostes de treball per tractar aquests 
temes a l’aula d’Educació Infantil mitjançant els contes. 
Tot i açò, cal destacar que existeixen més conflictes familiars, però ens 
ha interessat agafar la mort, l’adopció i la separació i el divorci, ja que es 
consideren les problemàtiques més habituals que ocorren o poden ocórrer a 
moltes de les cases hui dia. 
 
 1.1 Justificació 
 
En primer lloc, cal justificar els motius de l’elecció d’aquest tema per a 
realitzar el present treball. Considerem que actualment, i cada vegada més, 
existeixen una sèrie de temes familiars molt importants per als xiquets i les 
xiquets, els quals són la mort, l’adopció i la separació i el divorci i que no 
sempre són presents a les aules. 
Arran d’això, es considera molt important la possibilitat de treballar 
aquests aspectes a qualsevol aula d’Educació Infantil mitjançant la utilització de 
contes infantils relacionats amb aquests temes, treballant-los d’una manera 
adequada, realitzant activitats relacionades en aquest plànol, etc., ja que és un 
aspecte d’important rellevància en la vida per al que cal preparar als xiquets i a 
les xiquetes, ja que pot tenir a veure amb el seu entorn més proper i cal  
ensenyar-los a afrontar els problemes de la millor manera possible.  
I, tot açò, pensem que es pot aconseguir si utilitzem la literatura com a 
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vehicle per educar als nens i les nenes en aquests àmbits, ja que la literatura 
és un bé que tenim a la nostra cultura i que pot resultar profitós per a qualsevol 
cosa i, i una de les eines més útils per fer descobrir el món als més menuts. 
 
1.2. Objectius 
 
 
Els principals objectius que es plantejaran van a ser els que guien la 
realització d’aquest Treball de Fi de Grau, amb la fi de tractar aquest tema 
adequadament: 
 
• Reflexionar i prendre consciència de les problemàtiques més 
freqüents relacionades amb la família amb què els xiquets 
conviuen hui dia. 
• Abordar tres dels conflictes més habituals: la mort, l’adopció i la 
separació. 
• Valorar i aplicar el conte com a eina de treball a l’aula d’infantil. 
• Presentar i analitzar contes que tracten situacions de conflictes 
familiars. 
• Aportar propostes de treball per a tractar els problemes familiars 
mitjançant la literatura. 
 
 
 
2. PROBLEMES FAMILIARS 
2.1.  La família al segle XXI 
 
Pel que fa a aquest apartat, s’ha de començar dient que la família és 
l’agent socialitzador per excel·lència, ja que és on s’inicia el procés de 
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socialització, però a més segueix sent important al llarg de tota la vida, pels 
vincles afectius que estableix.  
 
És en l’àmbit familiar on l’ésser humà comença a relacionar-se i a 
adquirir els primers valors i les primeres normes socials; per aquest motiu es 
creu convenient fer una xicoteta definició de la família segons l’OMS, la qual 
ens diu que la família són "los miembros del hogar emparentados entre sí, 
hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de 
parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los 
usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con 
precisión en escala mundial.” 1 
 
Per altra banda, segons l’American Association of Family and Consumer 
Sciences ens diu  que una família es defineix com dos o més persones que 
comparteixen recursos, a més de també compartir la responsabilitat de les 
decisions, valors i metes i que tenen un compromís en comú al llarg del temps. 
La família és eixe clima que un mateix sent al tornar a casa i és aquesta xarxa 
de coses compartides el que descriu amb més fidelitat a la unitat familiar, sense 
tindre consideracions de sang, vincles legals, adopció o matrimoni. (Esteinou, 
2006: 35). 
 
Arran d’açò, cal destacar que la família ha anat evolucionant amb el 
temps i, rere d’aquesta evolució, ha canviat la societat. La incorporació de la 
dona al treball remunerat i reconegut ha restat temps de dedicació als xiquets i 
a les persones dependents de la família, ja que aquest era el rol que tenia la 
mare durant els últims temps.  
 
Pel que respecta a açò, l’escola, els iaios i els pares han adquirit un 
major protagonisme en un àmbit reservat tradicionalment sobretot a les dones. 
A aquest aspecte, cal afegir-li també la legalització del divorci (1981) i la 
legalització dels matrimonis homosexuals (2005), tant entre dos dones com 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://www.who.int/es/ 	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entre dos homes, la qual cosa ha possibilitat la presència de noves estructures 
familiars i ha flexibilitzat el concepte de “família”.  
 
Seguidament, es farà una breu anàlisi sobre els tipus de família que 
podem trobar actualment a la nostra societat i que podem veure dia a dia, de 
les quals es destacaran, segons Stassen Berger (2007: 410), les següents: 
• Família nuclear: Aquesta consisteix en un pare i una mare amb 
els seus fills biològics. 
• Família adoptiva: Són parelles que poden tindre fills o que no i, 
que adopten xiquets. 
• Mare soltera, no casada: Són dones que no tenen una parella 
estable i que decideixen tenir un bebè tot soles. 
• Mare i pare solter/a, divorciat/da: Molts dels matrimonis acaben 
en divorci i habitualment els fills passen temps amb els dos 
progenitors. 
• Família de padrastres: Els pares divorciats solen tornar-se a 
casar i, és en aquets cas on els xiquets tenen una família de 
padrastres. 
• Família barrejada: Aquesta és una família de padrastres que 
inclou fills i filles de diferents famílies, com poden ser els fills 
biològics, de matrimonis anteriors o fills amb la nova parella. 
• Família homosexual: Són famílies on els xiquets tenen dos 
mares o dos mares i poden fills adoptats o fills biològics. 
• Família d’acollida: És un tipus de família que generalment es 
considera temporal i on els xiquets passen una xicotet temporada 
amb els pares d’acollida. 
 
Finalment, cal destacar que amb el que s’ha explicat anteriorment es pot 
dir que existeixen molts tipus de famílies i que totes són respectables, per 
aquets motiu aquets aspecte també s’ha de veure reflectit en l’àmbit escolar 
mitjançant una educació diversa i molt més amplia i respectuosa. 
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2.2. Tipus de problemes familiars 
 
En el present Treball de Fi de Grau el que es farà serà centrar-se en una 
sèrie de problemes familiars que es poden trobar en la nostra societat actual i, 
que per aquest motiu s’han de treballar d’una manera adequada a l’aula 
d’Educació Infantil, ja que són problemes que solen afectar a l’àmbit escolar, és 
a dir, als alumnes de les aules. 
 
Respecte del temes que s’han elegit per poder treballar-los hem de dir 
que s’ha triat la mort, l’adopció i la separació i el divorci perquè són uns 
conflictes familiars que solen ser molt recurrents a les aules tant d’infantil com 
de primària, ja que són problemàtiques que solen aparèixer a moltes cases. 
Però encara que açò no vol dir que la resta de problemes familiars siguen 
menys importants sinó que, pel que fa al present treball s’havia de triar uns 
conflictes en concret i pensem que els tres que s’han elegit són els que més 
poden ocórrer en les famílies del segle XXI. D’aquesta manera es farà una breu 
descripció de cadascun dels problemes per poder tractar-los d’una manera més 
coherent i més adequada a les aules. 
 
En primer lloc, Martínez Vaca va definir la mort com “la desaparición 
permanente de todo signo de vida en un momento posterior al nacimiento” 
(2003: 129). Aquets és un aspecte molt important per tractar amb els xiquets, ja 
que és un tema molt delicat i que a dia de hui encara no se sap com treballar-lo 
adequadament. 
 
Per aquet motiu, s’intentarà utilitzar la literatura infantil per treballar el 
tema de la mort amb els infants, per poder fer-ho de la millor manera possible i 
aconseguir que els nens i les nenes accepten la mort com una cosa que els pot 
passar en el seu entorn més proper. 
 
Per altra banda, tenim l’adopció, que per a Gómez Piedrahita “la 
adopción, es principalmente y por excelencia, una medida de protección a 
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través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado se establece de manera 
irrevocable la relación paterno-filial entre personas que lo la tienen por 
naturaleza”	  (1992: 14) . 
 
Existeixen dos tipus principals d’adopció, els quals són: 
• L’adopció simple: és aquella en la qual l’adoptat conserva un 
cert lligam amb la família per naturalesa i, excepte pacte en 
contrari, els cognoms; no té dret legitimaris ni pot influir en les 
legitimes ocupen en la successió intestada el lloc desprès del 
cònjuge, vidu, amb exclusió dels col·laterals. 
• L’adopció plena: és aquella en la qual l’adoptat pren els 
cognoms de o dels adoptants; en la successió ocupa el mateix 
lloc que els fills per naturalesa i trenca tot lligam amb la família 
natural. 
 
Aquest també és un aspecte que és imprescindible treballar a les aules 
d’Educació Infantil, ja que cada vegada podem trobar més adopcions al nostre 
país i que es pot trobar en l’entorn més proper dels xiquets i de les xiquetes o 
inclòs poden ser ells mateixos els que siguen els xiquets adoptats. 
 
I, ja per últim, es parlarà sobre la separació i el divorci que es pot definir 
com la separació i desvinculació d’una parella anteriorment casada, deixant de 
viure junts depenent de la situació. 
 
Es pot considerar que el fet de la separació o el divorci dels pares pot 
suposar un fet traumàtic i estressant per als xiquets i, que depenent de l’actitud 
que adopten els pares en relació a aquesta situació, pot tindre conseqüències 
negatives o pel contrari, pot portar-se a terme d’una manera adequada perquè 
afecte el menys possibles als fills de la respectiva parella que s’està divorciant. 
 
És per aquest motiu pel que es creu que és convenient tractar el tema 
de la separació i del divorci en les aules, ja que és un problema que actualment 
es pot trobar amb freqüència a moltes cases i perquè els xiquets el poden viure 
tant en primera persona com en el cas de companys. 
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3.ELS CONTES 
3.1. Definició i tipus de contes 
 
Primerament, es presentarà breument una definició de conte segons el 
Diccionari Invers de la Llengua Catalana en el qual se’ns diu que el conte és 
una narració generalment breu d’uns fets llegendaris, ficticis o originàriament 
reals, amb la intenció d’entretenir, divertir, moralitzar,etc. També ens diu que el 
conte és un gènere literari en prosa d’extensió generalment breu i caracteritzat 
per la natura fictícia dels fets narrats. I finalment, també podem trobar la 
definició de conte per Rey Briones el qual ens presenta que “ por cuento 
literario debe entenderse un relato de ficción en prosa de extensión 
relativamente breve y que ha sido elaborado y transmitido mediante la 
escritura”	  (2008: 9). 
 
Per altra banda, cal destacar que al principi els contes es transmetien 
oralment i que poc a poc eixe aspecte va anar canviant, ja que és al segle XIX 
quan van començar a recopilar aquestes histories mitjançant l’escriptura. A més 
a més, cal dir que existeixen dos tipus de contes, com són el contes 
tradicionals i els contes literaris. 
 
Pel que fa al contes tradicionals direm que segons Rojo (2009: 29 ) són 
els contes de autors desconeguts i que es transmeten per via oral, com a 
conseqüència d’aquest fet permet que existisquen diferents versions sobre el 
mateix conte o tema. A més a més, també podem trobar els contes literaris, els 
quals són obra d’algun autor conegut  i que es transmeten mitjançant 
l’escriptura i, seguidament la lectura. 
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3.2. Els contes per treballar els problemes 
familiars 
 
Aportem tot seguit una llista bibliogràfica sobre una sèrie de contes que 
tracten els temes anteriorment exposats, els quals són la mort, l’adopció i la 
separació i el divorci, ja que després el que es farà serà utilitzar aquest llistat de 
contes per treballar aquest problemes a les aules mitjançant la literatura. 
 
a) La mort.  
En primer lloc, hem de dir que per treballar la mort podem utilitzar els 
contes que apareixen a continuació: 
 
 
 
 
Jeffers, O. (2014). El cor i la botella. València: Andana Editorial. 
 
Hi havia una xiqueta que era molt curiosa i sempre estava il·lusionada 
amb aprendre coses noves, ja que sempre estava el seu pare assegut en una 
butaca i li explicava tot el que ella volia saber. Un dia la xiqueta es va trobar 
eixa butaca buida i va decidir guardar el seu cor dintre d’una botella per no 
sentir tristor, però el que també va passar va ser que va deixar de sentir 
curiositat per les coses, va pedrer les ganes de aprendre coses noves, fins que 
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va trobar una xiqueta que era molt curiosa i li recordava molt a ella quan era 
xicoteta... 
 
Aquest és un llibre que és molt fàcil d’explicar als nens i les nenes més 
menuts, ja que conta amb unes imatges molt que ocupen quasi tot l’espai del 
conte i, d’aquesta manera és molt visual per als xiquets i xiquetes que encara 
no saben llegir. Amb aquesta obra se’ls pot explicar als més menuts que 
encara que ens trobem en una situació dolorosa, com pot ser la mort d’una 
persona molt estimada, la vida segueix i que, d’aquesta manera, cal recordar a 
la persona que ha marxat de la manera més bonica i tendra possible. 
 
 
 
 
 
Ramón, E. (2003). No és fàcil, petit esquirol! Barcelona: Edicions 
Kalandraka Catalunya. 
 
El petit esquirol se sent molt sol i molt trist per la mort de la seua mare. 
La troba molt a faltar perquè pensa que no va a veure-la mai més, encara que 
el seu pare sempre intenta ajudar-lo el petit esquirol no es deixa ajudar. Però 
poc a poc anirà adonant-se que la seua mare estarà sempre amb ell i viurà 
sempre al seu cor, ja que ell sempre la recordarà. 
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El que ens pot plasmar aquest conte des d’un principi és que quan 
s’acaba de sofrir la mort d’una persona molt estimada és molt difícil acceptar-
ho, ja que és un fet molt traumàtic per a les persones que continuen amb la 
seua vida. Però que poc a poc, amb l’ajuda de les persones que t’estimen i que 
estan al teu voltant, la teua pot continuar, sempre tenint present el record més 
estimat d’aquella persona que ha marxat. 
 
b) L’adopció. 
Seguidament, es tractaran uns contes que podem utilitzar per treballar 
l’adopció amb els alumnes d’Educació Infantil: 
 
Company, M. (2003). La història de l’Ernest. Barcelona: Cruïlla. 
 
L’Ernest és un nen que com cada any demana als seus pares que li 
expliquen la història de l’arribada a casa. Tots els anys celebren eixe dia i els 
pares li conten a l’Ernest el perquè els seus pares biològics no podien tindre 
cura d’ell i per això està amb ells, per aquest motiu l’Ernest està molt content 
perquè sap que els seus pares se l’estimen moltíssim. 
 
Tot i que el llibre és per a xiquets i xiquets d’una edat més avançada, 
s’ha de tenir en compte que és una obra literari que els docents poden contar 
als més menuts, ja que tracta d’una manera molt tendra el tema de l’adopció. 
Cal destacar que és un molt bon recurs per veure l’adopció des del punt de 
vista més positiu i que es tracta a la màxima naturalitat possible, ja que és el 
protagonista d’aquest conte el qui demana tots els anys pel dia de la seua 
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arribada a casa que els seus pares li expliquen com va ser aquella història i el 
perquè els seus pares biològics no podien tindre cura d’ell. 
 
 
 
Lewis, R. (2005). T’estimo amb bogeria. Barcelona: Serres. 
 
Aquest conte tracta la història d’una dona que va adoptar una xiqueta 
d’un altre país. Sembla que estiga contant-li a la seua filla tot el viatge que va 
haver de fer i de les coses que van passar, mentre la mare va emprendre el 
viatge de l’adopció. 
 
Encara que aquest llibre ens tracte l’adopció des d’un punt de vista 
merament biogràfic, ja que és la història que li conta una mare a la seua filla 
sobre el que va passar des del primer moment que ella va decidir adoptar-la 
fins que ho va aconseguir, cal destacar que és un llibre d’on els mestres 
d’Educació Infantil poden traure molts recursos per poder treballar aquest tema 
a l’aula, ja que el llibre té un tractament molt positiu sobre l’adopció. 
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Prats, J.D. (2011). En Soori adopta pares. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat. 
 
En Soori és un nen que s’ha quedat sense pares i en un altre país hi ha 
una parella que busca adoptar un fill. Aquests dos últims viatge al país d’en 
Soori per poder adoptar-lo i els tres viatgen de nou al país dels pares. És ací on 
en Soori s’adona que encara que ell és negre com la xocolata tots les persones 
del món som iguals. 
 
En Soori adopta pares és un llibre molt divertit, que tracta molts valors i 
que està fet amb galetes i llepolies. Per aquest motiu podem dir que és una 
obra molt útil per poder treballar-la amb els nens i les nenes més menuts, ja 
que es poden extraure moltes activitats i molts conceptes positius que poden 
ajudar a que el desenvolupament personal dels xiquets i de les xiquetes siga el 
més adequat. 
 
 
c) La separació i divorci. 
I, ja per últim, es farà referència a alguns contes que podem utilitzar per 
treballar tant la separació com el divorci: 
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Barragués, S i Cecilia, C. J. (2007). El mar a rayas. Bilbao: A fortiori.  
 
 Aquest conte ens parla sobre una xiqueta i que els seus pares estan 
separats. Un dia se n’adona que ha perdut un calcetí i decideix anar a buscar-
lo a casa de la seua mare. Pel camí va trobant-se en diferents situacions, on 
s’adona que de vegades és millor que les coses estiguin separades perquè tot 
puga ser millor i més fàcil. 
 
 Aquesta història pensem que pot ser molt enriquidora per poder treballar 
a l’aula, ja que pot fer entendre als xiquets i les xiquetes que la separació dels 
pares no ha de ser una experiència única i exclusivament negativa, sinó que 
com ens fa entendre el conte pot ser el millor que pot passar en determinades 
situacions. A aquesta conclusió es pot arribar, ja que durant tot el llibre va 
explicant-se que de vegades les coses estan millor separades, la qual cosa no 
vol dir que sempre siga així, sinó que quan dues persones s’estan fent mal 
perquè ja no poden estar juntes és millor prendre unes distancies perquè la 
situació i el benestar de tots puga millorar-se a poc a poc. 
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4. PROPOSTES DE TREBALL PER A 
L’EDUCACIÓ INFANTIL PER TRACTAR 
ELS CONFLICTES FAMILIARS 
MITJANÇANT LA LITERATURA 
 
 
Pel que fa a aquest apartat cal destacar que treballar la literatura infantil a 
les aules d’Educació Infantil és un recurs imprescindible, ja que és un aspecte 
molt motivador per als nens i les nenes, a més de ser un molt bon recurs que 
tenim a la nostra cultura pròpia, de ser un recurs que treballa la competència 
comunicativa i de ser una eina que apropa als infants al món de la literatura i 
de la llengua escrita. 
 
Arran d’açò hem de dir que per al present treball, farem servir aquest 
recurs tant valuós com és la literatura infantil per tractar i intentar apropar i 
ensenyar als més menuts i les més menudes les problemàtiques que poden 
sorgir a les cases de qualsevol xiquet o xiqueta actualment. Açò ho farem 
utilitzant una sèrie de llibres i contes infantils que tracten els temes de la mort, 
l’adopció i la separació i el divorci. A partir d’ací es realitzarà una proposta de 
treball que pretendrà tractar de la manera més adequada i amb la màxima 
sensibilitat aquests tres temes, amb l’objectiu que els nens i les nenes 
entenguen aquests conflictes i que sàpiguen afrontar-los de la millor manera 
possible. 
 
A continuació es plantejarà una proposta didàctica per poder treballar els 
conflictes familiars anteriorment esmentats mitjançant la literatura infantil a les 
aules d’Educació Infantil. 
 
A més a més, caldrà destacar la importància que té la creació d’una 
biblioteca escolar dintre de totes les aules d’una escola, ja que d’aquesta 
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manera es podrà posar en situació als xiquets i les xiquetes perquè facen ús 
d’aquesta i perquè poc a poc agafen un hàbit lector adequat per les seues 
determinades edats corresponents. 
 
Una vegada explicada la importància que té una biblioteca escolar dintre 
de l’aula començarem dient com es plantejarà la proposta didàctica de com 
tracta aquestes problemàtiques amb els més menuts i menudes. 
 
Primerament, el que farem serà asseure’ns tots i totes a la zona de 
l’assemblea, on una vegada col·locats el docent començarà preguntant, en 
aquest cas, sobre el tema de la mort. D’aquesta manera els xiquets es posaran 
a contar el que ells i elles saben sobre la mort, per saber d’aquesta manera que 
és el que entenen els nens com a mort. 
 
Seguidament, el que es farà serà llegir-los els contes que s’han 
mencionat en l’apartat anterior que tracten la mort, els quals són El cor i la 
botella i No és fàcil, petit esquirol!. Després de la seua lectura se’ls farà 
preguntes sobre els contes per poder apreciar si han entès el que se’ls ha 
llegit, com s’han sentit, que els ha paregut, etc. 
 
Per aquest motiu es proposaran una sèrie d’activitats perquè els nens i 
les nenes treballen aquest tema amb la màxima naturalitat possible, perquè 
l’entenguen i, sobretot, perquè comencen a saber el que pot passar i perquè si 
en un futur els passa sàpiguen afrontar-ho de la manera menys dolorosa 
possible. Aquestes activitats poden ser del tipus de fer una posada en escena 
dels contes un poc inusual, és a dir, que els nens i les nenes de la classe es 
posen a jugar sobre el llibre, com habitualment fan amb moltes pel·lícules, és a 
dir, els xiquets s’imaginen que són un dels personatges dels contes, etc.  
 
A banda d’açò, aquest tema anirà tractant-se d’una manera continuada, 
aportant diferents contes sobre la mort, fent diferents activitats però, sobretot, 
és un problema que anirà entenent-se poc a poc mitjançant les paraules i els 
sentiments que apareguin en els xiquets i les xiquetes mentre que se’ls està 
contant un conte que tracte aquest tema, a més de que la mort és un aspecte 
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que a mesura que es facen més grans els nens i les nenes aniran entenent-lo 
millor. 
 
A continuació, ens centrarem per treballar el tema de l’adopció, el qual és 
un tema molt present a la societat de hui dia, com ja s’ha comentat 
anteriorment, aquesta situació es pot donar a moltes de les cases dels xiquets i 
xiquetes d’infantil. 
 
Per a l’adopció s’han elegit els contes de La història de l’Ernest, T’estimo 
amb bogeria i En Soori adopta pares. Pel que fa tant al primer conte triat com 
per al segon, el que es farà primerament serà el mateix que per treballar el 
tema de la mort, és a dir, els xiquets s’asseuran a la zona de l’assemblea on 
se’ls introduirà i se’ls preguntarà sobre aquest tema i seguidament se’ls contarà 
el conte en qüestió. La història de l’Ernest i T’estimo amb bogeria es treballaran 
d’aquesta manera, ja que són uns contes per a xiquets més majors, a banda, el 
que ens interessa és que els xiquets i les xiquetes aprenguen que l’adopció no 
és un aspecte negatiu sinó que, tot el contrari, és positiu, ja que acabes vivint 
amb persones que t’estimen moltíssim. Aquest punt és el que volem fer 
entendre els xiquets, que el fet de ser un nen o una nena adoptada no és roí, el 
que realment importa és que visques i compartisques la teua vida amb 
persones que t’estimen. Una vegada fet el conta contes d’aquests dos llibres i, 
de la mateixa manera que s’ha treballat amb el tema de la mort, es faran 
preguntes als nens per saber si han comprés bé l’objectiu d’aquests dos llibres 
i per fer-los entendre el gest tant bonic i positiu que és el fet d’adoptar un nen o 
una nena. 
 
Per finalitzar la proposta d’aquest tema treballarem el conte d’ En Soori  
adopta pares, per tractar aquest conte el que farem serà ensenyar-lo als 
xiquets i les xiquetes de la classe sense haver-lo llegit abans. Açò ho farem per 
veure que és el que entenen els xiquets d’aquest conte, ja que és una obra 
molt divertida perquè les seues imatges estan fetes de galetes i de llepolies. 
Després de deixar temps perquè els nens l’observen i poguen interpretar el que 
vulguen, se’ls contarà el conte tal i com és i, a banda, també se’ls explicarà 
d’una manera clara i senzilla els diferents valors que tracta aquest conte com 
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pot ser, l’adopció, la igualtat de les persones, l’estima de les persones més 
properes, etc. També plantejarem una activitat final, la qual serà una manualitat 
que el que pretendrà serà que utilitzant diferents galetes i llepolies, els xiquets i 
les xiquetes facen el seu propi conte sobre en Soori. 
 
I, ja per últim, el que treballarem serà el tema de la separació i el divorci 
mitjançant el conte de El mar a rayas, el qual està escrit en castellà, però 
encara que açò siga així, al tractar-d’una classe d’infantil i és el professor el 
que els ha de contar els contes als seus alumnes, d’aquesta manera podrà 
anar traduint-lo mentre que va llegint-lo.  
 
El que intentarem fer després d’haver realitzat l’explicació del conte i del 
tema que tracta aquest, i després que els nens si les nenes ens expliquen que 
es el que han entès i diferents aspectes o situacions que vulguin contar-nos, 
serà fer activitats, ja bé en la pissarra digital, mitjançant fitxes, o fent-ho de 
manera manipulativa, que treballen i facen entendre els xiquets que de 
vegades les coses i les persones estan millor separades. Aquest aspecte se’ls 
podrà anar explicant mentre que se’ls fa entendre que , per exemple, les ratlles 
blanques dels passos de zebra han d’estar separades una de l’altra de la 
mateixa manera que les negres, ja que açò no fos així podrien haver molts 
accidents i problemes, ja que de la millor manera que estan es separades. 
Aquesta activitat es repetirà amb diversos exemples, per a d’aquesta manera 
fer entendre als més menuts que, de vegades, tant les coses com les persones 
estan millor i tenen una vida més bona al estar separades. 
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5. CONCLUSIONS 
 
Com a conclusions, cal començar dient que la literatura és un àmbit molt 
important i imprescindible per treballar dintre de les aules tant de l’educació 
Infantil com de l’Educació Primària. Es considera que és un aspecte que es 
treballa ben poc en l’àmbit de l’educació i que, per aquest motiu, si és 
converteix en un tema que enganxa tant al professor/a com als alumnes, 
aquest pot anar creixent i canviant, de manera que les possibilitats que ens 
ofereix la literatura poden ser quasi infinites. 
 
En primer lloc, i després d’haver realitzat aquest Treball de Fi de Grau, cal 
destacar que s’ha aprofundit en el tema de la família i en els tipus de família 
que existeixen i, d’aquesta manera, s’ha pogut observar que l’agent 
socialitzador més important que tenen els xiquets i les xiquetes a les seues 
primeres edats és un aspecte de vital importància per al correcte 
desenvolupament del xiquet i que, per aquest camí, es pot introduir als nens i a 
les nenes al món de la literatura. 
 
Un altre dels aspectes del qual es pretén destacar la seua importància en 
l’Educació Infantil és el tractament adequat dels conflictes familiars que es 
poden donar en les cases dels xiquets més menuts. Ens hem volgut centrar 
única i exclusivament el la mort, l’adopció i la separació i el divorci, la qual cosa 
no vol dir que la resta de problemes familiars que ocorren a les llars siguen 
menys importants, sinó que es consideren que són les problemàtiques que més 
es poden donar a les vides dels nenes i de les nenes. 
 
Arran d’açò, ens ha paregut molt rellevant buscar una sèrie de contes que 
estigueren relacionats amb aquests aspectes, ja que d’aquesta manera es 
poguen utilitzar a les aules d’infantil, perquè, a la vegada que se’ls explica i 
se’ls fa entendre als nens aquests temes que de vegades resulten una mica 
complicats per tractar amb els xiquets i les xiquetes, se’ls va introduint de la 
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mateixa manera al fantàstic món de la literatura i de les lletres. Aquest és un 
aspecte molt important, ja que els nens i les nenes comencen a estar 
relacionats amb la literatura, a la vegada que comencen a aprendre la lectura i 
l’escriptura. De la mateixa manera també cal destacar que ens ha sigut un poc 
complicat la recerca de bibliografia sobre els temes de la mort, l’adopció i la 
separació i el divorci, la qual cosa ens ha obstaculitzat la recerca d’aquests i 
açò ha repercutit en el llistat bibliogràfic que no s’ha pogut fer més extens. 
 
Per a concloure, direm que el tema d’aquest treball és un aspecte que no 
es treballa molt a les aules d’infantil, és per aquest motiu pel que s’ha intentat 
fer una petita aproximació als diferents conceptes de família que es poden 
donar actualment i un llistat bibliogràfic de contes per poder treballar la mort, 
l’adopció i la separació i el divorci, a banda de fer també una proposta de 
treball per poder tractar de la manera més adequada aquests temes dintre de 
les aules d’Educació Infantil, la qual cosa pensem que pot ser molt útil, ja que 
d’aquesta manera els xiquets i les xiquetes es desenvoluparan de la millor 
manera possible i creixeran sent conscients i enfrontant les problemàtiques 
familiars que es poden donar al seu entorn més proper. 
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